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 Mamalia merupakan salah satu topik yang dibahas dalam mata pelajaran Biologi 
yang diajarkan kepada siswa/siswi kelas II SMU. Kurangnya pemahaman siswa/siswi 
mengenai mata pelajaran ini disebabkan karena kurangnya informasi dan fasilitas-
fasilitas yang tersedia di sekolahnya yang mendukung proses pembelajaran. Oleh karena 
itu diperlukan perangkat ajar yang dapat membantu para pengguna agar lebih memahami 
materi yang ada melalui media yang berjalan secara komputerisasi yang disertai dengan 
fasilitas-fasilitas yang menarik. 
Pada penelitian kali ini kami melakukan penelitian langsung dengan melakukan observasi 
langsung ke sekolah yang bersangkutan, melakukan wawancara dengan guru-guru yang 
bersangkutan, dan memberikan kuisioner kepada siswa/siswi. Kami juga mengumpulkan 
dan mempelajari buku-buku referensi dan tinjauan kepustakaan untuk mendukung 
penelitian kami. 
Hasil yang dicapai adalah dibangunnya suatu sistem perangkat ajar yang berbasiskan 
multimedia yang disertai dengan fitur-fitur yang menarik, seperti tampilan animasi, video 
dan audio, dan latihan-latihan soal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 
mengenai teori-teori yang akan disampaikan, sehingga lebih membantu mempermudah 
mempelajari materi yang ada. 
Kami mengharapkan dengan adanya perancangan perangkat ajar ini dapat menjadi suatu 
perancangan yang berguna bagi siswa/siswi dan guru-guru yang menggunakannya, dan 
juga dapat berguna untuk meningkatkan metode pembelajaran secara komputerisasi. 
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